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В настоящее время ведутся активные иссле-
дования по применению этилнитрита в меди-
цине, например, при лечении стойкой легочной 
гипертензии для обеспечения биоактивности 
оксида азота [1, 2]. В связи с этим возникает не-
обходимость его количественного определения. 
Однако в литературе отсутствуют какие-либо 
данные по количественному определению этил-
нитрита.
Целью данной работы на данном этапе яв-
ляется исследование влияния модификатора на 
аналитический сигнал этилнитрита.
Исследования проводили на вольтамперо-
метрическом анализаторе ТА-2 (ООО «НПП 
«Томьаналит» г. Томск, Россия). 
В качестве рабочих электродов использо-
вали: стеклоуглеродный электрод (СУЭ), гра-
фитовый и углеродсодержащий с обновляемой 
поверхностью. Электродами сравнения и вспо-
могательными электродами выступали хлорид-
серебряные электроды (ХСЭ). 
Съемку вольтамперограмм проводили при 
помощи постоянно-токовой анодной вольтам-
перометрии в фосфатном буфере с pH 6,86 
(KH2PO4, Na2HPO4).
По результатам исследования был получен 
аналитический сигнал на СУЭ и графитовом 
электроде при Еп = 0,999 В и Еп = 1,260 В соот-
ветственно. На углеродсодержащем электроде 
сигнала не наблюдалось. 
Далее проводили модификацию поверхно-
сти электродов углеродными чернилами. Мо-
дификатор готовили по следующей методике: 
0,045 г микрокристаллического графита, 0,005 г 
полистирола переносили в пробирку фирмы 
Эппендорф, добавляли 0,25 см3 C2H5Cl и интен-
сивно перемешивали с помощью шейкера Elmy 
SkyLine в течение 3 минут для создания одно-
родной суспензии. Полученную суспензию на-
носили на поверхность рабочего электрода, за-
тем электрод высушивали на воздухе минуту [3].
После модифицирования электродов был 
получен более выраженный сигнал на всех 
электродах, чувствительность определения уве-
личилась (рис. 1). Аналитический сигнал элек-
троокисления этилнитрита на СУЭ, графитовом 
и углеродсодержащем электродах был получен 
при Еп = 1,121 В, Еп = 1,047 В и Еп = 1,127 В со-
ответственно. 
Таким образом, для улучшения чувстви-
тельности определения этилнитрита углеродные 
чернила можно использовать на всех типах элек-
тродах, однако, наиболее подходящим оказался 
СУЭ.
Полученные данные будут использованы 
в дальнейших исследованиях, в том числе при 
разработке методики определения этилнитрита 
в биологических объектах.
Рис. 1.		Вольтамперограмма	окисления	С2Н5NO2	в	фосфатном	буферном	растворе	(pH	6,86)	на	СУЭ	
(А),	на	графитовом	электроде	(Б),	на	углеродсодержащем	электроде	с	обновляемой	поверхностью	(В)
(1 – фоновая линия, 2 – С2Н5NO2 (C = 6,9 • 10–4 М)).
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Один из функциональных классов пище-
вых добавок – консерванты, которые применя-
ются для предупреждения порчи бактериями и 
грибами пищевых продуктов и увеличения их 
срока хранения. К этому классу пищевых доба-
вок относится низин (Е234). Низин известный 
бактериоцин, который является полицикли-
ческим антибактериальным пептидом и отно-
сится к группе I лантибиотиков. Низин проду-
цируется штаммами молочнокислых бактерий 
Lactococcus lactis subsp. Lactis и активен в отно-
шении грамположительных бактерий и спор [1]. 
Консервант низин (Е234) допущен органами 
здравоохранения для использования в пищевой 
промышленности более чем в 50 странах мира, 
включая Россию, Европейский Союз, США и 
Китай [2]. Однако механизм действия низина 
на молекулярном уровне полностью не изучен 
[1] и его применение в продуктах питания ре-
гламентируется нормативными документами. 
Максимальное содержание консерванта низина 
в различных продуктах составляет 3–12,5 мг/кг 
[3]. Поскольку остаточные количества консер-
вантов в пищевых продуктах в основном имеют 
низкие значения ПДК, то методы их определе-
ния должны быть селективными, экспрессными 
и высокочувствительными. Этому требованию 
отвечают хроматографические методы в частно-
сти метод ВЭЖХ.
Целью данной работы является разработка 
методики определения консерванта низина ме-
тодом обращено-фазовой высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с УФ-детектирова-
нием (ОФ ВЭЖХ-УФ) для анализа продуктов 
питания.
Исследования проводили на жидкостном 
хроматографе «Милихром А-02» (ЗАО ИХ «Эко-
Нова», г. Новосибирск). Для хроматографирова-
Рис. 1.		Хроматограмма	стандартного	раствора	низина	0,05	мг/мл:	1	–	системный	пик;	2	–	низин
